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Het graangewas mais wijkt op verschillende punten af van de andere granen. Dit 
komt bij de teelt duidelijk tot uiting. 
Klimaat (zie kaartje) 
Nederland kan op grond van veeljarige temperatuurgemiddelden globaal worden ver-
deeld in zones. De grenzen daarvan verlopen in hoofdzaak van noordoost naar zuidwest. 
De zones volgen dus op elkaar van het noordwesten naar het zuidoosten en in die richting 
worden de omstandigheden gunstiger voor maisteelt. De duidelijkste overgang is van 
zone II naar III. 
Plaatselijke afwijkingen van dit beeld kunnen echter voorkomen. Gunstig werken 
b.v. beschutting voor koude wind, helling naar het zuiden en warme humusrijke grond. 
Koude, slempige grond en plaatsen waar veel nachtvorst voorkomt zijn ongunstige fak-
toren. 
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Indel ing van Nede r l and 
in k l i m a a t z o n e s 
G r o n d s o o r t en c u l t u u r t o e s t a n d 
Koude na t te g rond is dus n ie t gesch ik t voor m a i s . De s t r u c t u u r en de cu l tuur toe s tand 
( o . a . goede ontwater ing) zijn b e l a n g r i j k e r dan de g r o n d s o o r t a ls zodanig . Op zandgronden 
is o . a . de ka lk toes t and z e e r be langr i jk . 
Spec iaa l in he t v o o r j a a r zou m e n dus van een w i s s e l w e r k i n g t u s s e n de invloed van het 
w e e r en van de g rond kunnen s p r e k e n . 
V r u c h t w i s s e l i n g 
Voor lop ig kan m a i s een gemakke l i jk gewas in de v r u c h t w i s s e l i n g w o r d e n genoemd. 
E e n u i t zonde r ing v o r m e n p e r c e l e n , die b e s m e t zi jn m e t het s t enge laa l t j e (Di tylenchus 
d ipsac i ) dat " r e u p " in rogge en "kroef" in u ien v e r o o r z a a k t . H i e r d o o r kan ook m a i s e r n -
s t ige schade l i jden: de p lanten bl i jven m e e s t a l ko r t en k r i j gen een v e r d i k t e s t enge lvoe t ; 
de w o r t e l s zi jn zwakker dan n o r m a a l , w a a r d o o r l ege r ing kan o p t r e d e n . 
Als op een p e r c e e l al eens bu i l enb rand in m a i s is gevonden, is he t r a a d z a a m daar 
n ie t v a k e r dan één k e e r in d r ie j a r e n m a i s te ve rbouwen . 
R a s s e n k e u z e (zie R a s s e n l i j s t ) 
Waa r de k l i m a a t - en g rondoms tand igheden wat m i n d e r gunst ig zi jn, komen v o o r a l 
CIV Ona 36 en CIV 2 in a a n m e r k i n g . In het w inde r ige k u s t k l i m a a t in het zu idwes ten v e r -
dient de s tev ige P i o n e e r 131 de v o o r k e u r . 
B e m e s t i n g 
Mais kan een flinke b e m e s t i n g r e n d a b e l m a k e n . Dit geldt in de e e r s t e p laa ts voor 
s t a l m e s t , w a a r die b e s c h i k b a a r i s . 
Waar a l l e en k u n s t m e s t word t gegeven is wel 1Z0 kg z u i v e r e st ikstof, 100-120 fosfaat 
en 40-200 ka l i nodig (b. v. 500 kg k a s , 600 kg supe r en 100-500 kg ka l i - 40 ) . De kaligift 
i s s t e r k afhankeli jk van de g r o n d s o o r t en van he t al of niet gebru iken van s t a l m e s t en 
g i e r . 
L e g e r i n g of l aa t r i j pen tengevolge van vee l s t ikstof komt bij m a i s in de p rak t i jk niet 
v o o r . Een goede s t iks tofvoorz ien ing is ju i s t gunst ig voor de r i jp ing . 
Spec ia le aandacht v e r d i e n t de fos faa tbemes t ing , omda t m a i s in het v o o r j a a r behoefte 
heeft aan z e e r gemakke l i jk o p n e e m b a a r fosfaat . Superfosfaat v e r d i e n t dus de voo rkeu r . 
Het is s t e r k aan te beve len de fos faa tbemes t ing gedee l te l i jk in de v o r m van een r i j en -
b e m e s t i n g te geven: 150-200 kg supe r of dubbe l super ca . 5 c m n a a s t de z a a i r i j e n ie t s 
d i epe r dan he t zaad in de grond. De b e g i n g r o e i , de r i jp ing en de o p b r e n g s t worden h i e r -
door in de r e g e l duidel i jk v e r b e t e r d . 
Op zandgronden m o e t ook de m a g n e s i u m v o o r z i e n i n g de aandacht hebben , op sommige 
z a v e l - en l ich te k l e ig ronden de mangaanbehoef t e . M a n g a a n g e b r e k uit z ich in een g e r e m d e 
g r o e i en donkere b l adk l eu r . Evena l s bij g ranen spuit m e n m e t 15 k g / h a mangaansu l f aa t . 
V o o r t s kan m a i s evenals b ie ten aan b o r i u m g e b r e k l i jden, m e t a ls gevolg een s l ech te 
k o r r e l z e t t i n g . 
De zaa i t i jd 
De b e s t e zaa i t i jd ligt t u s s e n 20 en 30 a p r i l . Vóór 20 a p r i l is de g rond s o m s nog te 
koud; bovendien is het gevaa r van n a c h t v o r s t na de opkomst dan vaak te g root . Na 1 m e i 
zaa i en v e r g r o o t de kans op onvoldoende r i jp ing en m i n d e r opb rengs t al spoedig . 
Het zaa ibed 
E e n goed bezakt zaa ibed (zoals voor su ike rb ie t en ) is v e r e i s t , niet a l l een voor een 
ge l i jkmat ige opkoms t , m a a r ook met het oog op een goede w o r t e l g r o e i (vogelschade.1) en 
op de werk ing van het o n k r u i d b e s t r i j d i n g s m i d d e l (voldoende vocht voor het b o d e m h e r b i -
cide a t r a z i n ) . 
Z a a i w i j z e , r i j ena f s t and , p lan tge ta l 
Mais s toe l t n ie t uit en kan een hol le s tand of onge l i jkmat ige ve rde l ing in de r i j niet 
c o m p e n s e r e n . Voor een goede kol fvorming is die ge l i jkmat ige ve rde l ing in de r i j nodig. 
Deze en een gel i jkt i jdige opkoms t is a l l een door p r e c i s i e z a a i te v e r k r i j g e n . Men zaa i t 
dan 5 c m diep en drukt het zaad goed aan (vogels kunnen de k i emplan t en dan moei l i jk 
op t r ekken ) . 
Bij een p lan tge ta l van 70. 000 per ha en een r i j ena f s t and van 80 c m (75-85 is v e r e i s t 
voor de oogs tmach ine ) heeft m e n 5 a 6 p lanten per m e t e r in de r i j . Bij 10 % v e r l i e s aan 
zaden m o e t e n e r 6 zaden per m e t e r komen , dat wil zeggen gemidde ld ca . 16 c m afs tand 
t u s s e n de zaden . H i e r v o o r is ca . 25 kg zaad per ha nodig. 
Voor de m e e s t e p r e c i s i e - z a a i m a c h i n e s is een nauwkeur ige g r a d e r i n g (ook wel c a l i b r e r i n g ) 
van het zaad v e r e i s t , w a a r b i j dan een bepaa lde zaa ip l aa t of zaa iband pas t . Verwach t mag 
j . -«m. 
Een fors gewas m a i s 
w o r d e n , dat binnen enkele j a r e n m a c h i n e s l e v e r b a a r zul len zi jn, die een " n o r m a l e " z a a i -
z a a d s o r t e r i n g m e t een goede p r e c i s i e - z a a i kunnen v e r z a a i e n . 
Voge l schade 
Waar vee l duiven, k r a a i e n e. d. het z a a i s e l b e d r e i g e n , is het r a a d z a a m het zaad te 
behande len m e t een a fweermiddel . G o e d r e s u l t a a t heeft m e e s t a l een m e n g s e l van l / 3 
l i t e r k o o l t e e r , m e t p e t r o l e u m verdund tot t o t aa l l / 2 l i t e r per 100 kg zaad . Na goed 
m e n g e n moe t de k l e v e r i g h e i d worden weggenomen door opnieuw m e n g e n me t wat t a l k p o e -
d e r . 
Onkruidbe s t r i jd ing 
Het b o d e m h e r b i c i d e a t r a z i n w e r k t z e e r goed en is onschade l i jk voor het g e w a s . E e n 
goed zaa ibed kan h i e r m e e g e r u i m e t i jd onk ru idv r i j b l i jven. Het word t t o e g e p a s t van ko r t 
na de zaa i tot kor t na de opkoms t . 
Op h u m u s a r m e k l e i - , l o s s - en zandgronden is 2 kg pe r ha voldoende . Op g rond me t 
vee l humus ( m e e r dan 5 %) is 2f tot 3 kg per ha nodig. Bij droogte kan de werk ing s o m s 
worden v e r t r a a g d . Dan is het goed de bes t r i j d ing aan te vul len m e t een DNOC -bespa i t ing 
(10 kg 50 % of 6 kg 80 % ko r t vóór opkoms t of bij 4 tot 6 b laad jes aan de m a i s 6 kg 50 % 
of 4 kg 80 %). 
Schoffelen en hakken m o e t zovee l moge l i jk a c h t e r w e g e bl i jven. Beha lve aan het g e -
v a a r , dat t evee l w o r t e l s worden beschad igd , moe t m e n denken aan een m i n d e r goede 
werk ing van het o n k r u i d b e s t r i j d i n g s m i d d e l door i e d e r e v e r s t o r i n g van de g rond na de 
bespu i t ing . 
E e n p l u k d o r s e r m e t d r i e r i j i g p lukappa raa t 
Voldoende r i jp ing is ove r he t a l g e m e e n b e r e i k t a l s de k o r r e l nog 40 % vocht beva t . 
Dan is d o r s e n ook al goed moge l i jk . Boven 40 % vocht n e e m t de do r sbeschad ig ing s t e r k 
t o e . Beneden 40 % word t de k o r r e l nog ie t s h a r d e r en s t e r k e r . Beha lve dit effect heeft 
i e d e r p r o c e n t v o c h t v e r l i e s vóór de oogs t een ve r l ag ing van de d roogkos ten nâ de oogst 
tot gevolg. E e n l a g e r vochtgeha l te dan 36 % word t onder onze oms tand igheden ze lden be-
r e i k t . 
Oogs t 
Afhankeli jk van een m e e r of m i n d e r gunst ige z o m e r kan begin tot half oktober he t 
p l u k d o r s e n beginnen . Stevige g e w a s s e n kunnen bes t tot eind ok tobe r , zelfs begin n o v e m b e r 
wach ten . 
De p l u k d o r s e r is een m a a i d o r s e r , w a a r v a n de m a a i b a l k is v e r v a n g e n door een p luk-
a p p a r a a t voor 1 of 2, m e e s t a l 3 of 4 r i j en m e t een r i j ena f s t and van 80 c m . P e r r i j t r e k -
ken (mangelen) twee evenwijdige gep ro f i l ee rde r o l l e n de p lan ten n a a r beneden door een 
sp lee t die word t g e v o r m d t u s s e n twee lange s m a l l e evenwijdige p la ten . Op die p la ten 
worden de kolven a fge r i s t . T r a n s p o r t k e t t i n g e n en een v i jze l b r e n g e n de kolven n a a r het 
d o r s g e d e e l t e . 
Ook dit l a a t s t e is aangepas t : de d o r s t r o m m e l is ges lo ten en de m a n t e l m e t 6 s lag l i j s -
t en heeft g r o t e r e door laa topen ingen dan n o r m a a l voor g r anen . Voor t s word t het t o e r e n t a l 
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Kolfspi l len en ko l f schu tb lade ren va l len in he t s t r o te ruf 
s t e r k v e r l a a g d , bij vee l m a c h i n e s tot 600 à 650 t o e r e n / m i n u u t . 
T o r p e d o ' s z o r g e n e r v o o r dat ook scheef hangende en l e g e r e n d e p lanten t u s s e n de r o l -
len en p la ten worden ge le id . 
De capac i t e i t is bij r ede l i jke oms t and igheden per r i j 1,2 tot 1, 5 ha per dag. E e n 
4 - r i j i g e m a c h i n e kan dan 5 tot 6 ha per dag oogs ten . P e r s e i zoen word t dit 60 tot ten 
hoogs te 75 ha . 
De montage van een g ro te m a a i d o r s e r tot p l u k d o r s e r kos t s l ech t s enkele u ren . 
Het d rogen 
Het hoge vochtgehal te m a a k t onmiddel l i jk d rogen tot een dwingende e i s . Gez ien de 
e r v a r i n g e n m e t he t m a a i d o r s e n van z e e r vochtig g r a a n is dit bekend genoeg. 
Het d rogen in gro te i n s t a l l a t i e s ( c a s c a d e - en t r o m m e l d r o g e r s b . v. ) die me t een t a -
me l i jk hoge t e m p e r a t u u r (b. v. 100° C) een gro te capac i t e i t kunnen b e r e i k e n , kan het 
b e s t e bij t a m e l i j k snel door lopen in m e e r dan één ( b . v . 3) doorgangen gesch ieden . T u s s e n 
twee doorgangen laa t m e n de m a i s bij koude ven t i l a t i e enkele dagen "u i t zwe ten" . Dit is 
e c o n o m i s c h e r en b e t e r voor de kwal i te i t dan in één kee r g e f o r c e e r d drogen . 
In k l e i n e r e d r o g e r s van het het e e s t t y p e , die me t een l a g e r e t e m p e r a t u u r (b. v. 60° C) 
drogen kan he t d rogen gedurende enige dagen doorgaan tot het v e r e i s t e vochtgehal te van 
15 % is b e r e i k t . De dikte van de laag m o e t dan aan de v e r d a m p i n g s c a p a c i t e i t worden a a n -
gepas t o m te v o o r k o m e n , dat het vocht bovenin word t opgehoopt . Dit vocht zou schot en 
s c h i m m e l kunnen v e r o o r z a k e n . 
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De inhoud van de g raan t ank word t in de wagen g e s t o r t 
Het onde rp loegen van het s t ro 
Het s t r o blijft " v e r k r e u k e l d " op het land a c h t e r . De d o r s m a c h i n e heeft de kolfspi i len 
en s c h u t b l a d e r e n d a a r i n l a ten va l len . Dit gehee l kan a ls een s o o r t g r o e n b e m e s t i n g worden 
beschouwd die 5-7 ton (droge) o r g a n i s c h e stof beva t . Bovendien is van de opgenomen 
mes t s to f f en nog 30à35 % van het fosfaat , 40 % van de s t iks tof en 90 % van de ka l i d a a r i n 
aanwez ig . 
Om deze m a s s a goed onder te ploegen en een goede v e r t e r i n g te b e v o r d e r e n is een 
bewerk ing vóór he t ploegen nodig. Dit kan m e t een m a a i k n e u z e r of een b o o m g a a r d - c i r k e l -
m a a i e r g e b e u r e n . Bij één van de v e r k r i j g b a r e p l u k - v o o r z e t s t u k k e n (bij v e r s c h i l l e n d e 
m e r k e n m a a i d o r s m a c h i n e s passend) is dwar s a c h t e r - o n d e r de p lukappa ra t en een as 
g e m o n t e e r d . Aan deze as z i t ten pe r r i j enkele m a a i k n e u s k l e p e l s , die he t s t r o m e t e e n 
s t u k s l a a n . 
O r g a n i s a t i e 
Het i s b e s l i s t nodig, dat een t e l e r op tijd a f s p r a k e n maak t m e t een l o o n w e r k e r en een 
c o ö p e r a t i e of f i r m a die ove r een goede d roog ins t a l l a t i e be sch ik t . Al leen op deze wijze 
kan hij e r v a n v e r z e k e r d zi jn, dat zijn m a i s op ti jd en goed word t gezaa id , t egen onkru id 
bespo ten , geoogs t en gedroogd. S lech t s in enkele geva l len zal e e n b e d r i j f g root genoeg 
zi jn om al dit w e r k in e igen behee r te v e r r i c h t e n . In de m e e s t e geval len zal he t a l thans 
gedee l t e l i jk door de genoemde loonbedr i jven m o e t e n gebeu ren . 
